









I. Datos generales 
 Código ASUC 00602 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2021 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar la operatividad del sector de 
las microfinazas. 
 
La asignatura contiene: Los servicios microfinancieros adaptados a las necesidades de los agentes 
económicos que se encuentran en la base de la pirámide económica. Las microfinanzas resuelven 
de forma exitosa los obstáculos que ha encontrado la banca tradicional comercial para atender a 
este segmento económico de la población. Ya que las microfinanzas surgieron como la herramienta 
más eficaz de lucha contra la pobreza y la exclusión financiera, y actualmente las microfinanzas han 
demostrado ser una alternativa empresarialmente viable para extender los servicios financieros a 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar y evaluar los fundamentos que sustentan 
y argumentan la gestión de las entidades microfinancieras, mediante el trabajo personalizado, 
trabajo en equipo, aplicando y transfiriendo los conocimientos adquiridos en situaciones reales, 












en horas 16  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la historia y 
evolución de las microfinanzas; analizando su filosofía, crecimiento y 
desarrollo en el Perú. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Historia y evolución de las 
microfinanzas. 
 Filosofía de las microfinanzas. 
 ¿Por qué surgen y crecen los 
programas de microcrédito y 
microfinanzas? 
 Perspectivas de los programas 
de microfinanzas. 
 Ventajas y desventajas de las 
microfinanzas. 
 Desarrollo de las microfinanzas 
en el Perú. Experiencias 
exitosas y fallidas. 
 Identifica y analiza la 
historia y evolución de las 
microfinanzas en la línea de 
tiempo. 
 Analiza desde el punto 
teórico y práctico las 
ventajas y desventajas de 
las microfinanzas. 
 Identifica el desarrollo de las 
microfinanzas en el Perú. 
 
 
 Muestra predisposición 
para conocer los 
fundamentos iniciales que 
definen la actividad 
microfinanciera en el 
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Complementaria:  
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las Microfinanzas en el Perú. Universidad San Martín de Porres. 
• Alvarado, J., Portocarrero, F., Trivelli, C., Gonzales, E., Galarza, F. y Venero, 
H. (2001) El financiamiento informal en el Perú. CEPES Centro Peruano de 
Estudios Sociales. Ubicación Biblioteca UCCI, Código: 658.71 / A48. 
• Mahadevan, A. (1993) Banco para pobres. Artículo publicado en 




• García Fernández-Muro, O. (2003). Alcance versus desempeño financiero en 
los programas de microfinanzas: apuntes teóricos y algunos ejemplos. Revista 
















en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el proceso e 
importancia de la inclusión financiera de las mypes dentro del crecimiento y la 
sostenibilidad de la economía peruana; así como identificar y analizar el papel 
de la SBS dentro del desarrollo de las microfinanzas en el Perú. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Microfinanzas e inclusión 
financiera. 
La inclusión financiera y los 
microcréditos. 
Situación de las mypes y la 
economía peruana. 
Características, diferencias y 
alcances legales de las mipymes. 
Marco legal en que se desarrollan 
las instituciones de microfinanzas. 
Papel de la SBS en el desarrollo del 
Sistema Microfinanciero peruano. 
Formas de fondeo. 
Tasas de interés activas y pasivas. 
Analiza y argumenta el 
proceso de inclusión financiera 
y las microfinanzas, así como la 
importancia de las mipymes en 
el crecimiento y la 
sostenibilidad de la economía 
peruana. 
 
Analiza el papel de la SBS 
dentro del desarrollo de las 
microfinanzas en el Perú.  
Muestra predisposición para 
conocer los fundamentos 
iniciales que definen la 
actividad microfinanciera en 









• Huerta, F. (2008). Microfinanzas. Lima, Perú: Editorial Ecofin. 
Complementaria:  
• Aparicio, C., & Jaramillo, M. (2012). Determinantes de la inclusión al 
sistema financiero: ¿Cómo hacer para que el Perú alcance los mayores 
estándares a nivel internacional? Superintendencia de Banca Seguros y 
AFP. 
• Alvarado, J., Portocarrero, F., Trivelli, C., Gonzales, E., Galarza, F. y Venero, 
H. (2001) El financiamiento informal en el Perú. CEPES Centro Peruano de 
Estudios Sociales. Ubicación Biblioteca UCCI, Código: 658.71 / A48.  
• Villarán, F. (2007). El mundo de la pequeña empresa. COPEME, CONFIEP, 




• Unceta, K., & Gutiérrez, J. (2009). Accesibilidad y profundidad del sistema 
financiero: Algunas implicaciones para los objetivos de desarrollo y las 







Los productos microfinancieros y la tecnología crediticia 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y comparar las 
instituciones microfinancieras en el Perú; así como analizar y aplicar la 
tecnología crediticia en el proceso de crédito, identificando los indicadores de 
evaluación financiera y evaluación global de la empresa. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Característica y comparación 
de IMF, segmentación de 
clientes de las IMF. 
 Productos microfinancieros, 
operaciones activas y pasivas. 
 Tecnología crediticia en 
microfinanzas. 
 Análisis y evaluación financiera; 
análisis y evaluación global de la 
empresa.  
 Identifica y compara las 
instituciones microfinancieras 
en el Perú. 
 Aplica la tecnología 
crediticia en el proceso de 
crédito, a través de 
indicadores financieros. 
 Analiza y evalúa la empresa 
financiera globalmente. 
 Muestra predisposición 
para conocer los 
fundamentos iniciales que 
definen la actividad 
microfinanciera en el 









• Huerta, F. (2008). Microfinanzas. Lima, Perú: Editorial Ecofin. 
Complementaria:  
• Alvarado, J., Portocarrero, F., Trivelli, C., Gonzales, E., Galarza, F. y Venero, 
H. (2001) El financiamiento informal en el Perú. CEPES Centro Peruano de 
Estudios Sociales. Ubicación Biblioteca UCCI, Código: 658.71 / A48. 
• Conger, L., Inga, P. y Webb, R. (2009) El Árbol de la Mostaza: Historia de 
las Microfinanzas en el Perú. Universidad San Martín de Porres. 
• Vereda, A. (2012) Microcrédito y Desarrollo. Aportaciones del Microcrédito 
para la erradicación de la pobreza y el inicio del Desarrollo que toma la 




• Ramírez, I. y Valenzuela, E. (2011). Profundidad de alcance en un contexto de 











Análisis de riesgos, enfoque actual y proyección de las 
microfinanzas 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la gestión 
sustitutoria y cobranzas, además de los riesgos operativos, de mercado, 
crediticio y sistemático en microfinanzas; y el enfoque actual de las 
microfinanzas, en el ámbito local, nacional e internacional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Gestión sustitutoria y cobranzas. 
 Riesgo operativo, riesgo de mercado, 
riesgo crediticio y riesgo sistemático. 
Gestión y control de riesgos. 
 Enfoque actual de las microfinanzas, 
escenario, actores y características. 
 El rol y características de las IMF en el 
mercado microfinanciero de 
Huancayo. 
 Proyección y perspectivas de las 
microfinanzas, desafíos y 
oportunidades de la industria de 
microfinanzas en Perú y América 
Latina. 
 Analiza la gestión sustitutoria y 
cobranzas de los créditos. 
 Identifica, y analiza los riesgos 
operativos, de mercado, 
crediticio y sistemático en 
microfinanzas.  
 Analiza el enfoque actual de 
las microfinanzas, así como su 
proyección y perspectivas a 
nivel local, nacional e 
internacional. 
 Muestra predisposición 
para conocer los 
fundamentos iniciales 
que definen la 
actividad 
microfinanciera en el 








• Huerta, F. (2008). Microfinanzas. Lima, Perú: Editorial Ecofin. 
Complementaria:  
• Alvarado, J., Portocarrero, F., Trivelli, C., Gonzales, E., Galarza, F. y 
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• Aparicio, C., & Jaramillo, M. (2012). Determinantes de la inclusión al 
sistema financiero: ¿Cómo hacer para que el Perú alcance los mayores 





• Rubio, L., Bolívar, M., Rodríguez, P. & Cantón, S. (2011). Un caso empírico en la 
evaluación del riesgo de crédito de una institución de microfinanzas peruana. 
Contabilidad y Negocios, 6(11), 21-30. En:  







Las sesiones académicas se desarrollarán de manera teórica y práctica. 
 
 El docente utilizará la exposición dialogada, debate participativo, demostraciones 
prácticas, trabajos individuales y grupales, foro a través del aula virtual. 
 
 El estudiante participará en discusiones, trabajos individuales, trabajos grupales, 
elaboración de ensayos, propiciando la investigación bibliográfica, elaboración de 
resúmenes, presentación de casos, etc. Utilizando tecnología (correo electrónico, aula 
virtual). 
Todos los trabajos, informes, reportes y demás tareas académicas, se deberán presentar en forma 
impecable, debidamente identificados los autores, utilizando los formatos que indica el reglamento 
de la universidad. 
 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo  
20% Unidad II Ficha de observación de exposición 
Evaluación Parcial Unidad I y II Prueba Mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo   
20% Unidad IV Ficha de observación de exposición 
Evaluación Final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba mixta 























VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Lista de cotejo  20% 
Evaluación Parcial Unidad I y II Prueba Mixta 20% 
 Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo   20% 
Evaluación Final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades Prueba mixta 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2021. 
